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飛嶋時代の金石文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・....吉永 登 ( 1 ) 
平戸松浦史料博物館蔵「唐船之闘」について・・・大庭 脩 (13)
—江戸時代に来航した中国商船の資料ー一
飛馬白鳳芸術精神史研究序説 (II) ・・・・・・・・・・・・横田健一 (51) 
比 較 の 意 味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小/I 悟 (71) 
—文芸社会学の試論 IT-
エズラ・パウンドの「トラキスの女達」・・・・・・安川 竪 (1)
日中同文語彙交流の史的研究(2)・………••••••••芝田 稔 (21)
ー一厳復の訳語について一―-
昭和四十七年三月
関西大学東西学術研究所
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